











     
  第一部分：甘肃音像出版社  
  GX01   李爱琴《周仁回府-悔路、回府》《生死牌》  
  GX05   刘茹慧《辕门斩子-见太娘》  
  GX12   刘棣华《斩秦英》  
  GX25   刘茂森《五台会兄》  
  GX26   景乐民《斩颜良》（景乐民、刘茂森、黄心闵）  
  米新洪《取巴州》  
  GX27   米新洪《赤桑镇》  
  GX33   沈和中《黄鹤楼》（沈和中、刘毓中、王秉中）  
  牛利民《逃国》  
  GX34   肖玉玲《起解》（肖玉玲、王定秦）  
  GX35   肖玉玲《三击掌》（肖玉玲、刘养民、雷达）  
  GX36   肖玉玲《别窑》（肖玉玲、刘养民）  
  GX37   肖玉玲《探窑》（肖玉玲、刘芳玲）  
  GX38   陈仁义《金沙滩-舍子、五郎出家》  
  GX39   陈仁义《下河东-灵堂、赶驾》  
  GX40   陈仁义《斩李广-屈斩》《秦琼起解》  
  GX44   贠宗汉《放饭》（贠宗汉、左红）  
  GX51   著名演员示范秦腔流行唱段 OK  
  李爱琴《周仁回府》  
  刘茹慧《辕门斩子》  
  王玉琴《三娘教子》、《杨门女将》  
  肖玉玲《火焰驹》  
  GX53   杨金凤《杀狗劝妻》（杨金凤、高登云、李婉丽）  
  GX54   杨金凤《卖酒》（杨金凤、刘亘天）  








  GX59   余巧云《三上桥》（左福成、马世中、高淑娥等）  
  GX61   余巧云《安安送米》（余巧云、李传香）  
  GX62   马金仙《哑女告状》  
  GX65   著名演员示范秦腔流行唱段 OK  
  薛志秀《葫芦峪》  
  王新仓《激友》  
  白江波《打銮驾》  
  贠宗汉《打镇台》  
  李买刚《赤桑镇》  
  陈仁义《斩李广》  
  GX66   著名演员示范秦腔流行唱段 OK  
  雷开元《祭灵》  
  余巧云《三对面》  
  李买刚《三对面》  
  雷开元《二堂舍子》  
  陈仁义《下河东》  
  GX68   王义民《伍员逃国》  
  雷开元《赵氏孤儿》  
  雷开元《杀庙》  
  乔新贤《八件衣》  
  郭明霞《探窑》  
  GX72   丁良生《八件衣》（武雅、晁国俊、王艳霞）  
  GX74   袁相如《困土山》（尹秦菊、李凤芸）  
  GX75   袁相如《上煤山》  
  GX76   袁相如《骂四贼》《秦琼起解》  
  GX80   赵改琴《赵五娘吃糠》（何桂荣、马力）《铡美案》 
  GX84   余巧云《黑叮本》（左福成、田政务、孟宏进）  
  GX85   乔新贤《杀驿》（乔新贤、高登云、刘继民）  
  GX97   秦腔传统曲牌精选  








  GX103  雷开元《祭灵》  
  GX108  谭建勋《斩姚期》《狸猫换太子》《湖阳春梦》  
  《血泪仇》《哭祖庙》  
  GX109  牛利民《葫芦峪-托印》《祭灵》  
  GX110  牛利民《哭祖庙》《二堂舍子》《八件衣》  
  《下河东》《哭秦庭》  
  GX111  杨凤兰《五典坡》《铡美案》《二度梅》  
  《谢瑶环》《二进宫》《河湾洗衣》  
  GX132  袁相如《南北会》（袁相如、任炳汉）  
  GX135  张兰秦《打銮驾》《铡美案》  
  第二部分：陕西音像出版社  
  XX2001  刘毓中《三滴血》（孟遏云樊新民肖若兰陈妙华）  
  XX2002  刘毓中《三滴血》（孟遏云樊新民肖若兰陈妙华）  
  XX2004  任哲中《花亭相会》（任哲中、苏蕊娥）  
  任哲中《周仁回府-夜逃》  
  苏蕊娥《打金枝》  
  XX2006  袁克勤《打镇台》（辛兆生、高俊贤、翟廷富）  
  XX2008  陈妙华《火焰驹》（肖玉玲李应真苏育民周辅国）  
  XX2009  陈妙华《火焰驹》（肖玉玲李应真苏育民周辅国）  
  XX2010  刘易平《辕门斩子》（上）  
  XX2011  刘易平《辕门斩子》（下）  
  XX2012  樊新民《柜中缘》（樊新民、肖若兰）  
  XX2020  阎振俗《教学》《白先生看病》  
  XX2021  《百名秦腔演员唱腔集锦》（1）  
  （暂缺）  
  1、2、3、4、5、6  
  XX2022  《百名秦腔演员唱腔集锦》（2）  
  7 苏育民 8晋福长 9王天民 10 田德年  
  11 杨金声 12 何振中 13 孟遏云  








  14 张德明 15 宋尚华 16 王集荣 17 李正华  
  18 阎振俗 19 李甲宝  
  XX2024  《百名秦腔演员唱腔集锦》（4）  
  20 刘易平 21 袁克勤 22 张健民 23 苏蕊娥  
  24 康正绪  
  XX2025  《百名秦腔演员唱腔集锦》（5）  
  25 杨金凤 26 杨令俗 27 李可易 28 李夕岚  
  29 张新华 30 王仲华 31 李爱云 32 刘化鹏  
  XX2026  《百名秦腔演员唱腔集锦》（6）  
  33 王玉琴 34 樊新民 35 李正斌 36 王辅生  
  37 吕明发 38 马兰鱼 39 严春苓  
  XX2027  《百名秦腔演员唱腔集锦》（7）  
  40 殷守中 41 董化清 42 阎更平 43 余巧云  
  44 贠安民 45 赵桂兰 46 焦晓春 47 查俊卿  
  XX2028  《百名秦腔演员唱腔集锦》（8）  
  48 乔新贤 49 张彩香 50 杨天易 51 任哲中  
  52 肖若兰  
  XX2029  《百名秦腔演员唱腔集锦》（9）  
  53 杨桂琴 54 姚裕国 55 李应真 56 陈振民  
  57 雷振中 58 周辅国 59 傅凤琴 60 雷开元  
  61 肖玉玲  
  XX2030  《百名秦腔演员唱腔集锦》（10）  
  62 陈仁义 63 申水琴 64 李爱琴 65 宁秀云  
  66 贠宗汉 67 刘棣华 68 华美丽  
  XX2031  《百名秦腔演员唱腔集锦》（11）  
  69 刘茹慧 70 郝彩凤 71 尹良俗 72 郭明霞  
  73 王君秋 74 南秦秀 75 全巧民  
  XX2032  《百名秦腔演员唱腔集锦》（12）  
  76 崔惠芳 77 阎瑞民 78 舒曼莉 79 曹海棠  








  XX2033  《百名秦腔演员唱腔集锦》（13）  
  83 张惠霞 84 郭葆华 85 王麦兰 86 贺美丽  
  87 蔡志诚 88 李淑贤 89 张燕  
  XX2034  《百名秦腔演员唱腔集锦》（14）  
  90 马友仙 91 李兴 92 郝宝丽 93 昝金香  
  94 高信民 95 霍惠君  
  XX2035  《百名秦腔演员唱腔集锦》（15）  
  96 马金仙 97 常云芳 98 卫宝善 99 杜秀霞  
  100 杨凤兰附录  
  XX2044  李正敏《五典坡-三击掌、别窑》（刘易平苏育民）  
  XX2045  李正敏《五典坡-探窑、赶坡》（赵毓平刘毓中）  
  XX2046  苏蕊娥《双下跪》（苏蕊娥、余巧云）  
  杨金声《琵琶上路》  
  XX2047  李爱云《三上桥》（李爱云、李正斌）  
  李正华《岳母刺字》  
  XX2050  郭明霞《赶坡》（郭明霞、赵斌）  
  XX2051  郭明霞《赶坡》（郭明霞、赵斌）  
  郭明霞《包公三勘蝴蝶梦》  
  郭明霞《法门寺》  
  XX2052  王君秋《走雪》（王君秋、刘茹慧）  
  王君秋《法门寺》  
  XX2055  袁克勤《金沙滩-舍子》  
  XX2056  刘正敏《二进宫》（李正敏、刘易平、田德年）  
  李正敏《白玉钿》《杀庙》  
  XX2057  李爱琴《孙安动本》（李爱琴、贺美丽）  
  XX2058  李瑞芳《梁秋艳》（上）（李瑞芳、王斌、吴德）  
  XX2059  李瑞芳《梁秋艳》（下）（李瑞芳、王斌、吴德）  
  XX2063  张咏华《三回头》  
  XX2068  陈仁义《斩黄袍》（陈仁义、宋竹梅）  








  张健民《草坡面理》（张健民、康正绪）  
  陈仁义《单骑入险》  
  XX2072  王辅生《看女》  
  晋福长《捉鹌鹑》  
  XX2078  陈仁义《苏武牧羊》  
  XX2082  李正敏《三堂会审》  
  XX2084  张健民《赤桑镇》（张健民、陈尚华）  
  刘毓中《赵氏孤儿》（刘毓中、赵桂兰、孟小云）  
  XX2101  陈仁义《书堂合婚》（陈仁义、张咏华）  
  XX2102  名家唱段精选  
  李正敏《探窑》  
  刘毓中《祭灵》  
  田德年《铡美案》  
  刘易平《辕门斩子》  
  任哲中《周仁回府》  
  肖若兰《三滴血》  
  XX2105  尹良俗《藏舟》（尹良俗、肖若兰）  
  XX2143  陈仁义《全家福》  
  XX2162  西风杯获奖演员唱腔选（一）  
  赵改琴胡屯胜武红霞李东桥  
  拓巧云丁宝珍张宝卫王仙梅  
  XX2163  西风杯获奖演员唱腔选（二）  
  李小锋谢红娟刘乃易李群  
  李梅严德安杨红艳李小爱琴  
  XX2164  西风杯获奖演员唱腔选（三）  
  周晓丽李小翠曹甫超丁良生  
  薛建林张小强张仙莉  
  XX2165  西风杯获奖演员唱腔选（四）  
  张西凤赵会生杨粉莲  








  XX2166  宋百存《黑虎坐台》  
  刘茂森《花打朝》《牛皋扯旨》  
  XX2168  宋尚华《杀狗》（宋尚华、杨令俗、茹甲华）  
  XX2172  张宝卫《白逼宫》  
  XX2205  李买刚《黑叮本》（上）（王君秋、刘美丽）  
  XX2206  李买刚《黑叮本》（下）（王君秋、刘美丽）  
  陈仁义《伍员逃国》  
  XX2216  孙存蝶《丑角乱弹》  
  XX2217  袁相如《王连哭五更》  
  XX2220  李发劳《麒麟山》  
  XX2221  袁相如《孙膑坐洞》  
  XX2226  王泾育《葫芦峪-祭灯、五丈原》  
  XX2236  周晓丽《争印》  
  XX2238  续秦腔名家唱段精选  
  肖若兰《于无声处》  
  陈妙华《卖水》  
  李爱琴《三世仇》  
  全巧民《三滴血》  
  任哲中《祝福》  
  郭明霞《三娘教子》  
  焦晓春《葫芦峪》  
  贠安民《金沙滩》  
  XX2241  李凤云《白叮本》（上李凤云、程天德、王炳潭）  
  XX2242  李凤云《白叮本》（下李凤云、程天德、王炳潭）  
  XX2244  袁相如《龙虎斗》（袁相如、孙好生）  
  XX2247  乔慷慨《荒郊义救》《十五贯》  
  XX2252  陈仁义《挡将》  
  XX2255  孙存蝶《丑角说唱集》  
  XX2257  《秦腔古典曲牌》《唢呐卡戏》《吹打乐》  








  XX2268  秦腔名丑闹长安  
  晋福长阎振俗王辅生樊新民  
  乔慷慨孙存蝶李易中  
  XX2270  秦腔精英 OK—90 迎春戏曲晚会（2）  
  陈妙华冯云丽王宏莲郑社民  
  赵亚玲李金莲贺玲冯云丽  
  XX2274  刘毓中唱腔集锦  
  XX2280  张咏华《二堂献杯》（杨天易、刘棣华、张宝卫）  
  XX2291  张保卫《哭秦庭》（张宝玮、李发劳）  
  XX9212  孙存蝶《吼秦腔》  
  XX9217  乔慷慨《鸿鸾禧》  
  XX9218  陈仁义《苏武庙》（陈仁义、王新仓）  
  陈仁义《单骑入险》  
  XX9224  眉户、阿宫、碗碗、弦板、秦腔唱腔联缀 10 首  
  杨荣荣张新尚张凤玲税小玲  
  宋彩平弋治军  
  XX9242  秦腔精华唱腔联缀 30 首  
  戴春荣张保卫李锦航  
  刘随社张虹胡屯胜  
  XX9321  郭明霞《三击掌》（郭明霞、王义民）  
  XX9411  李小锋《唱腔精选》  
  XX9415  李发劳《黄飞虎反五关》（丁小玲、呼小凤）  
  XX9616  丁良生《火烧绵山》  
  XX9418  刘随社《唱腔精选》  
  XX9507  刘随社《放饭》（刘随社、何粉丽）  
  XX9508  薛南宁《八阵图》《斩韩信》《镇台念书》  
  XX9607  刘随社《哭祖庙》（张新宇、柳水涛）  
  XX9613  丁良生《复汉图-斩经堂》（丁良生、王荣华）  
  第三部分：陕西文化音像出版社  








  SWX61   袁相如《斩韩信》  
  SWX62   秦腔花脸荟萃（1）  
  张健民《抱琵琶》（张健民、陈尚华）  
  SWX63   李买刚《苟家滩》  
  李买刚《郭子仪绑子》  
  SWX64   秦腔花脸荟萃（3）  
  左福成《铡国舅》（左福成、张爱莲）  
  SWX67   王玉琴《白玉楼》  
  SWX68   杨天易《镇台念书》（杨天易、张咏华）  
  SWX69   丁良生《打镇台》  
  SWX70   丁良生《伯牙摔琴》  
  SWX73   郭明霞《铡美案》（张兰秦、廖胜利、陈俊义）  
  SWX76   李发劳《哭祖庙》  
  SWX78   陈仁义《四郎探母》（王玉琴、赵虹）  
  杨天易《卖画》  
  SWX79   薛志秀《诸葛亮吊孝》  
  SWX81   丁良生《伍员拆书》《伍员逃国》  
  SWX86   刘毓中《三回头》（刘毓中孟遏云苏育民）  
  SWX87   袁克勤《苏武牧羊》  
  焦晓春《辕门斩子》  
  SWX88   苏育民《扑池送亲》（苏育民、姚裕国）  
  SWX89   康正绪《打金枝》（康正绪何振中傅凤琴）  
  SWX90   周辅国《包公三戡蝴蝶梦》（周辅国、李文岚）  
  SWX91   苏育民《将相和》（苏育民、姚裕国）  
  SWX92   苏育民《义责王魁》（苏育民、张新华）  
  SWX96   阎振俗《嫌婆娘》《训老汉》  
  第四部分：新世纪音像出版社  
  94-0010  李发劳《下河东-困营、赶驾》  
  96-0017  李发劳《杨继业碰碑》  








  96-0020  王荣华《二度梅》（张宝玮、张全会）  
  96-0024  王辅生《劝新郎》（陈西秦、王福宏、高桂英）  
  97-0006  李小锋《寇准生堂》《周仁回府》  
  97-0010  康健民《玉虎坠-探监》  
  刘红梅《赶坡》  
  马一排《周仁回府》  
  97-0013  康健民《胭脂驹-双背鞭》  
  范雅妮《别窑》  
  张小亮《赤桑镇》  
  99-0001  康健海《唱腔选》（上）  
  第五部分：陕西省西部音像出版社  
  XB2-001  焦晓春《葫芦峪》  
  XB2-003  孙好生《打銮驾》  
  XB2-005  孙好生《白虎堂托印》  
  XB2-009  乔慷慨《谝闲传》  
  XB2-012  常健荣《唱腔精选》  
  第六部分：海南音像出版社  
  XHC-213  阎振俗《找老汉》《寻婆娘》  
  XHC-214  王辅生《小姑贤》  
  XHC-229  阎振俗《爱婆娘》  
  第七部分：青海昆仑音像出版社  
  KL        阎振俗《怕婆娘》  
  第八部分：辽宁北国音像出版社  
  DH1097   眉户《屠夫状元》（电影版）（上）  
  DH1097   眉户《屠夫状元》（电影版）（下）  
  第九部分：中国乐友音像出版社  
  X--03   乔新贤《放饭》  
  X--04   乔新贤《祭灵》  
  X--07   晋福长？《捉鹌鹑》  








  第十部分：北京文化艺术音像出版社  
  SO—159   肖若兰《打金枝》（刘毓中、张隆华）  
  第十一部分：广东惠州音像出版社  
  970016   焦瑞霞《雪梅吊孝》（焦瑞霞、赵曼利、张新尚） 
  980021   李淑芳《藏舟》（李淑芳、张宝玮） 
 
